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Agradecemos el apoyo de: 
 
 
 
      
“Participación de la Mujer en procesos de Desarrollo Territorial” 
Diplomado para fortalecer la Red de Mujeres en el  Valle del Jiboa 
               
 
Cuestionario para las participantes 
 
Nombre  
Municipio  Edad (años)  
Teléfono  Correo electrónico   
Nivel Educativo  
Organización de mujeres  a la cual 
pertenece.  
 
 
Principales Actividades a la que se 
dedica su organización  
 
Actividades que realiza desde su 
organización y el cargo que 
desempeña.  
 
 
Otros procesos organizativos en los 
cuales participe o haya participado 
 
  
 
 
Agradecemos el apoyo de: 
 
 
 
      
¿Qué le ha motivado a aplicar al 
Diplomado “Participación de la mujer 
en proceso de desarrollo del 
territorio”? 
 
Mencione las políticas, ordenanzas,  
o acuerdos municipales que existen 
en su municipio en materia de 
género (si las hubiere) 
 
Mencione las actividades que se 
están realizando actualmente en su 
municipio para abordar el tema de 
mujeres(explique qué instituciones lo 
están realizado)  
 
¿Qué expectativas tiene al participar 
en el Diplomado “Participación de la 
Mujer en procesos de desarrollo del 
territorio”? 
 
Mencione los programas de 
computación que puede manejar 
 
¿Qué hará usted para poner en 
práctica lo que aprenda en el 
Diplomado? 
 
 
